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GEMA I [ARAC - PRVE SRPSKE SORTE 
JAROG STO^NOG BOBA (Vicia Faba)
MIKI], A., MIHAILOVI], V., VASILJEVI] SANJA, PATAKI, I.,
KARAGI], \., VASI] MIRJANA, MILO[EVI], B., RADOJEVI], V.1
IZVOD: Tokom 2006. i 2007. godine, Odeljenja za priznavanje i za{titu sorti,
Ministarstva poljoprivrede, {umarstva i vodoprivrede Republike Srbije organizovalo
je mikrooglede sa bobom na ~etiri lokaliteta. U oglede su bile uklju~ene i dve
novostvorene novosadske linije jarog sto~nog boba, B-412 i B-413, i ~e{ka sorta Uran,
kao stan dard. Obe linije priznate su kao nove sorte 2007. godine pod imenima Gema i
[arac. U proseku, najvi{i prinos zrna ostvarila je sorta Gema (2905 kg ha-1), iako
izme|u prose~nih vrednosti prinosa zrna sve tri ispitivane sorte nije bilo zna~ajnih
razlika. U pore|enju sa standardom, sorte Gema i [arac odlikovale su se zna~ajno
vi{im sadr`ajem sirovih proteina suve materije zrna, sa 341,4 g kg-1 i 341,1 g kg-1.
Kju~ne re~i: sto~ni bob (Vicia Faba), prinos, sirovi proteini, zrno.
UVOD: Za razliku od botani~ki
srodnih vrsta, poput gra{ka (Pisum
sativum L.), mnogih grahora (Lathyrus
spp.), so~iva (Lens culinaris Medik.) i
brojnih grahorica (Vicia spp.), koji
vode poreklo iz Bliskoisto~nog i
Mediteranskog centra diverziteta,
bob (Vicia faba L.) vodi poreklo iz
Srednjoazijskog centra diverziteta
(Zeven & Zhukovsky, 1975). Bob
predstavlja jednu od najdu`e i najvi{e
gajenih zrnenih mahunarki u Evropi,
iako ne{to mla|i od gra{ka ili so~iva,
koji su odigrali klju~nu ulogu u {irenju 
poljoprivrede u Evropi, nakon okon -
~anja poslednjeg ledenog doba,
pre{av{i iz Male Azije na Bal kan i
slede}i tok Dunava (Lju{tina &
Miki}, 2008).
Poput mnogih drugih jedno go -
di{njih mahunarki, bob je vi{ena -
menski usev, sa glavnom namenom u
ljudskoj i ishrani doma}ih `ivotinja,
gde mo`e da se koristi u vidu zelene
krme, suve materije krme, krmnog
bra{na, nezrelih mahuna sa tek obra -
zovanim zrnima (boranija), nezrelog
zrna, zrelog zrna i slame, kao i za
zeleni{no |ubrenje (Miki} i sar.,
2006).
Najve}i proizvo|a~i boba u svetu
su Kina, sa oko 920000 ha, i Etiopija,
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sa vi{e od 520000 ha, a u Evropskoj
Uniji Francuska, sa 60700 ha, Italija,
sa oko 54000 ha i velika Britanija, sa
oko 45000 ha (FAOSTAT, 2009). U
Srbiji, bob je postao skoro zabo -
ravljen i isklju~ivo lokalno gajeni
usev, bez zvani~nih podataka
(Mihailovi}, et al., 2005).
Rad na oplemenjivanju i gene ti -
~kim resursima sto~nog i povrtarskog
boba u Srbiji odvija se u Institutu za
ratarstvo i povrtarstvo u Novom Sadu
(Mihailovi} i sar., 2007b).
Cilj rada je bio da se prika`u
rezultati dva nova genotipa sto~nog
boba, stvorenih u Institutu za ratar -
stvo i povrtarstvo, kroz oglede koje je
organizovalo Odeljenje za prizna -
vanje i za{titu sorti, Ministarstva za
poljoprivredu, {umarstvo i vodo -
privredu Republike Srbije.
Materijal i metod rada
U prole}e 2006. godine, Institut za
ratarstvo i povrtarstvo je prijavio dve
linije jarog sto~nog boba Odeljenju za 
za{titu i priznavanje sorti Minis tar -
stva poljoprivrede, {umarstva i vodo -
privrede Republike Srbije, pod raz -
nim nazivima B-412 i B-413.
Obe linije stvorene su pedigre
metodom selekcije, sa naglaskom na
izra`enu ranostasnost i visok, kva -
litetan i stabilan prinos zrelog zrna,
odnosno, linija B-412 iz hibridne
populacije (Stehgolt x Jezero) x
Stehgolt i linija B-413 iz hibridne
populacije (Erbi x L-90) x Erbi.
Tokom 2006. i 2007. godine,
mikro o gledi su izvedeni na ~etiri
lokaliteta, Kru{evac, Novi Sad,
Pan~evo i Sombor, pri ~emu je
lokalitet u Pan~evu bio uklju~en samo 
2007. godine. U obe godine i na sva
~etiri lokaliteta, mikroogledi su
postavljeni po jedinstvenoj metodici,
propisanoj od strane Odeljenja,
odnosno, na parcelama od 10 m-2, pri
me|urednom razmaku od 50 cm i u
pet ponavljanja. Ogledi su uklju~ili
linije B-412 i B-413 i ~e{ku sortu
Uran, koja je igrala ulogu standarda.
Uzorci biljaka, namenjeni analizi
morfolo{kih svojstava, poput visine
biljke (cm), visine prve mahune (cm),
broja mahuna po biljci i mase hiljadu
zrna (g), uzimani su neposredno uo~i
`etve, dok je izmereni prinos zrna (g
10 m-2) sa pojedina~nih parcela slu`io
odre|ivanje prinosa zrna sa jedinice
povr{ine (kg ha-1).
Re{enjima 320-04-00936/2/2006-08,
i 320-04-00940/2/2006-08, od 30. no -
vembra 2007. godine, linije B-412 i
B-413 priznate su pod nazivima Gema 
i [arac.
Rezultati i diksusija
Prose~ne vrednosti visine biljke
obe novostvorene sorte bile su ve}e u
odnosu na prose~nu visinu sorte
standarda (tab. 1), odnosno, 108 cm
(Gema) i 110 cm ([arac) u odnosu na
104 cm (Uran).
Sorta Gema odlikovala se naj -
ve}om prose~nom vredno{}u visine
prve mahune (40 cm), dok se sorta
Uran odlikovala najmanjom pro -
se~nom vredno{}u visine prve ma -
hune (35 cm). Prose~an broj mahuna
po biljci kretao se od 10,9, kod sorte
Uran, preko 11,1, kod sorte Gema, do
12,2, kod sorte [arac. Sorta stan dard
imala je ve}u masu hiljadu zrna (513
g) u odnosu na obe novostvorene
sorte, donosno, 484 g, kod sorte
Gema, i 465 g, kod sorte [arac.
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Tab. 1. Morfolo{kih osobina sorti jarog sto~nog boba, 2006. i 2007. godine, na 
~etiri lokaliteta, u pore|enju sa standardom
Tab. 1. Mor pho log i cal traits of the spring feed faba bean cultivars in 2006 and 
2007 et four lo ca tions in com par i son to the con trol cultivar
Uzimaju}i u obzir obe godine i sva
~etiri lokaliteta ispitivanja, prinos
zrna kretao se od 1240 kg ha-1, kod
sorte [arac, 2007. godine, u Somboru,
do 4050 kg ha-1, kod sorte Gema,
2007. godine, u Novom Sadu (tab. 2),
te se mo`e primiteti da je prinos zrna
boba, kao i slu~aju mnogih drugih
mahunarki, ~esto pod velikim uti -
cajem spolja{nje sredine. U proseku,
najvi{i prinos zrna ostvarila je sorta
Gema (2905 kg ha-1), iako izme|u
prose~nih vrednosti prinosa zrna sve
tri ispitivane sorte nije bilo zna~ajnih
razlika. U pore|enju sa prethodnim
ogledima, u kojima su ispitivani geno -
tipovi jarog sto~nog boba dostizali
prinose zrna i od 6 t ha-1 (Mihailovi}
et al., 2006), ovde ispitivane sorte
o~igledno nisu ostvarile svoj pun
potencijal za prinos zrna.
U pore|enju sa standardom, sorte
Gema i [arac odlikovale su se zna -
~ajno vi{im sadr`ajem sirovih pro -
teina suve materije zrna, sa 341,4 g
kg-1 i 341,1 g kg-1, i ni`im sadr`ajem
sirovih vlakana suve materije zrna
(tab. 3). Zrno sorti Gema i [arac
predstavlja bogatiji izvor proteina u
odnosu na zrno sto~nog gra{ka ili





















Kru{evac 120 63 5,0 503
Novi Sad 101 39 15,0 417
Pan~evo 102 25 12,0 558
Sombor 111 34 12,6 457
Prosek /Mean 108 40 11,1 484
Sorta/Cultivar [arac
Kru{evac 118 50 5,4 491
Novi Sad 102 36 15,5 430
Pan~evo 102 25 14,6 496
Sombor 119 37 13,3 445
Prosek /Mean 110 37 12,2 465
Sorta/Cultivar Uran (stan dard /con trol)
Kru{evac 104 45 4,9 524
Novi Sad 89 36 13,5 505
Pan~evo 102 25 11,4 541
Sombor 119 37 13,8 480
Prosek /Mean 104 35 10,9 513
Tab. 2. Prinos zrna (kg ha-1) novih sorti jarog sto~nog boba, 2006. i 2007. godine, 
na ~etiri lokaliteta, u pore|enju sa standardom
Tab. 2. Grain yield (kg ha-1) of the new spring feed faba bean cultivars in 2006 and
2007 et four lo ca tions in com par i son to the con trol cultivar
Tab. 3. Hemijski sastav suve materije zrna (g kg-1) sorti jarog sto~nog boba, 2007. 
godine, lokalitet Kru{evac, u pore|enju sa standardom (s)
Tab. 3. Chem i cal com po si tion (g kg-1) of the spring feed faba bean cultivars in 







Kru{evac 2262 2350 2306
Novi Sad 3943 4050 3997
Pan~evo 2949 2949
Sombor 3294 1490 2392
Prosek / Mean 2905
Sorta/Cultivar [arac
Kru{evac 1904 2138 2021
Novi Sad 3837 3651 3744
Pan~evo 3008 3008
Sombor 3550 1240 2359
Prosek / Mean 2761
Sorta/Cultivar Uran (stan dard/ con trol)
Kru{evac 2266 2330 2298
Novi Sad 3688 3028 3358
Pan~evo 3059 3059
Sombor 3598 1690 2644
















Gema 341,4 84,6 18,7 40,3 514,9
[arac 341,1 83,6 14,2 39,0 522,1
Uran (s) 311,9 102,1 15,1 39,5 531,4
F 260,1
CV (%) 2,24
 * bez azotne ekstraktivne materije/with out ni tro gen ex trac tion ma ter 
Zaklju~ak
Na osnovu ostvarenih rezultata,
mo`e se o~ekivati da }e novostvorene
NS sorte jarog sto~nog boba, isto -
vremeno i prve srpske sorte boba u
novije vreme, na}i svoje mesto na
proizvodnim povr{inama Srbije, do -
pri nose}i boljem obezbe|enju ishra -
ne doma}ih ̀ ivotinja koncentrovanim 
hranivima bogatim proteinima.
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GEMA AND [ARAC - THE FIRST SERBIAN CULTIVARS 
OF SPRING FEED FABA BEAN (Vicia Faba)
ALEKSANDAR MIKI], VOJISLAV MIHAILOVI], SANJA
VASILJEVI], IMRE PATAKI, \URA KARAGI], MIRJANA VASI],
BRANKO MILO[EVI], VUK RADOJEVI]
SUMMARY
In 2007 and 2008, the tri als of the De part ment of Va ri ety Pro tec tion and
Reg is tra tion of the Min is try of Ag ri cul ture, For estry and Wa ter Man age ment of
the Re pub lic of Ser bia were car ried out on four lo ca tions, in clud ing two new
Novi Sad spring feed faba bean lines, B-412 and B-413, and the con trol cultivar
Uran. In av er age, the high est grain yield was in the cultivar Gema (2905 kg ha-1),
al though there were no sig nif i cant dif fer ences be tween three tested cultivars. In
com par i son to the con trol, Gema and [arac had sig nif i cantly higher crude pro -
tein con tent in grain dry mat ter, with 341.4 g kg-1 and 341.1 g kg-1.
Key words: crude pro tein, grain, feed faba bean, yield.
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